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Landbohistorisk Selskabs kampagne 
for indsamling af landmandserindrin­
ger sluttede med udgangen af 1992. 
Selskabet ønsker med dette nummer 
af Bol og By at give en foreløbig af­
rapportering af kampagnens meget 
vellykkede resultater, samt at give 
smagsprøver på det righoldige mate­
riale, der nu befinder sig i arkivernes 
varetægt. Som tema har vi valgt 
landmændenes uddannelse og etable­
ring som selvstændige jordbrugere: 
"Foden under eget bord".
Selskabets formand, Claus Bjørn 
sammenfatter kampagnens historie, 
forløb og resultater, medens muse­
umsinspektør Gudrun Gormsen, med­
lem af selskabets bestyrelse, har 
påtaget sig det krævende arbejde med 
at udvælge et repræsentativt udsnit 
på 14 besvarelser, eller blot hver ty­
vende af de ialt 280 erindringer, der 
blev indsamlet. Mange andre besva­
relser kunne med lige så god ret være
medtaget, og Landbohistorisk Sel­
skab ser frem til en mere fyldest­
gørende behandling af materialet i de 
kommende år. Der er basis for megen 
forskning om landbosamfundets ud­
vikling i dette århundrede.
Til de 14 beretninger er føjet en yder­
ligere skildring af landbruget på Ker- 
teminde-egnen udført af fotograferne 
Herdis og Herman Jacobsen i 
1920’erne og 1930’erne. Herdis Jacob­
sen stammede fra landsbyen Dalby 
på Hindsholm. Naturligt nok interes­
serede hun sig også fotografisk for 
landbolivet på sin fødeegn, en interes­
se hun iøvrigt delte med sin mand 
Herman Jacobsen. Sammen har de 
tegnet et indforstået og sympatisk bil­
lede af landbolivet i disse årtier med 
tilbageblik til de gamles verden, der 
trak linien til 1800-tallets anden 
halvdel. Fotografierne befinder sig 
idag på Kerteminde Museum.
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